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Cedarvi11e Univ. Overa11 Individua1 Statistics (11/15/02) 
A11 matches 
Overa11 record: 28-17 Conf: 11-5 Home: 9-5 Away: 11-3 Neutra1: 8-9 
1-----------ATTACK---------I I---------SET---------1 I----------SERVE--- - - - -- - --1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 Melissa Holland 160 45- 726 4.54 148 1362 .424 11 0.07 40 .275 6 0 . 04 4 23 .826 
8 Paula Thompson 160 45- 451 2.82 145 1012 .302 21 0.13 64 .328 49 0.31 34 619 . 945 
13 Lauren Mable 160 45- 414 2.59 213 1090 .184 5 0 . 03 17 .294 74 0.46 72 629 . 886 
14 Richelle Clem 133 42- 283 2.13 159 685 .181 2 0.02 4 .500 0 0.00 0 0 .ooo 
4 Erica Paugh 63 32- 130 2.06 37 334 .278 1 0.02 6 .167 2 0.03 2 19 .895 
17 Carrie Hartman 156 45- 199 1.28 57 495 .287 1669 10. 70 3997 .418 61 0.39 53 689 .923 
16 Kelsey Jones 105 30- 106 1. 01 34 243 .296 130 1.24 353 .368 51 0.49 30 428 .930 
12 Rachel Anderson 16 13- 10 0.62 0 15 . 667 0 0.00 0 .000 3 0.19 0 16 1.000 
6 Becca Argento 117 39- 53 0.45 39 130 .108 34 0.29 108 .315 32 0.27 23 382 . 940 
7 Aaryn Phillips 18 13- 8 0 . 44 8 30 .000 0 0.00 0 .000 1 0 . 06 3 21 . 857 
5 Charissa Winburg 111 42- 4 0.04 0 9 .444 0 0 . 00 0 .000 32 0.29 38 414 .908 
24 Courtney Williams 157 44- 1 0 . 01 0 3 .333 28 0.18 110 .255 1 0 . 01 1 14 .929 
11 Kathy Godinez 160 45- 0 0 . 00 1 4 -.250 0 o.oo 2 .000 93 0 . 58 61 833 .927 
CEDARVILLE UNIV . . .. . 160 45- 2385 14 . 91 841 5412 .285 1901 11.88 4701 .404 405 2.53 321 4087 .921 
Opponents .. . . .. . .... 160 45- 0 o.oo 0 0 . ooo 0 o.oo 0 . 000 0 0.00 0 0 .ooo 
I----RECEPT----1 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
9 Melissa Holland 160 4 7 .429 121 0.76 46 91 137 0.86 22 5 
8 Paula Thompson 160 151 606 .751 394 2.46 27 46 73 0.46 16 8 
13 Lauren Mable 160 88 626 .859 578 3.61 2 34 36 0.22 1 4 
14 Richelle Clem 133 7 18 .611 88 0.66 2 17 19 0.14 2 1 
4 Erica Paugh 63 2 13 .846 53 0.84 1 5 6 0.10 0 0 
17 Carrie Hartman 156 23 72 .681 437 2.80 8 45 53 0.34 9 63 
16 Kelsey Jones 105 63 280 . 775 188 1. 79 7 25 32 0.30 2 7 
12 Rachel Anderson 16 6 18 .667 6 0.38 0 1 1 0.06 0 1 
6 Becca Argento 117 69 168 .589 120 1.03 3 7 10 0.09 1 6 
7 Aaryn Phillips 18 8 17 .529 8 0.44 1 2 3 0.17 2 0 
5 Charissa Winburg 111 29 89 . 674 49 0.44 0 0 0 o.oo 0 0 
24 Courtney Williams 157 155 683 . 773 625 3 . 98 0 1 1 0.01 0 3 
11 Kathy Godinez 160 98 346 . 717 272 1. 70 0 1 1 0.01 0 0 
CEDARVILLE UNIV ..... 160 703 2943 . 761 2939 18.37 97 275 234.5 1.47 55 98 
Opponents . ... . ... . .. 160 0 0 .000 0 0.00 0 0 0.0 o.oo 0 0 
